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Abstract: This thesis entitled influence student learning tool on student learning
outcomes on economic subjects of class X Madrasah Aliyah 2 Pontianak 2013-
2014 school year . The problem of this study are ( 1 ) how a learning tool class X
Madarsah Aliyah 2 Pontianak ? ( 2 ) How are student learning outcomes on
economic subjects Madrasah Aliyah Class X 2 Pontianak ? ( 3 ) Is there any
influence between student learning tools to student learning outcomes on
economic subjects of class X Madrasah Aliyah 2 Pontianak ? . The method used is
descriptive method in the form of association studies ( Interrelationship Studies) .
Sample this study were students MAN 2 as many as 48 students . the results
showed that there are significant between the independent variable ( X ) on the
dependent variable ( Y ) which is shown in the equation Y = 81.586 +0.126 X and
test hypothesis test t count> t table or 7,274 > 2,013 . The magnitude of the effect
of the coefficient of determination of test results with SPSS 16 is equal to 9 %
while the rest is influenced by other factors .
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Abstrak: Skripsi ini berjudul pengaruh sarana belajar siswa terhadap hasil belajar
siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak
Tahun ajaran 2013-2014. Masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah sarana
belajar siswa kelas X Madarsah Aliyah Negeri 2 Pontianak? (2) Bagaimanakah
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi Kelas X Madrasah Aliyah Negeri
2 Pontianak? (3) Apakah terdapat pengaruh antara sarana belajar siswa terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Negeri
2 Pontianak?. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif dalam bentuk
studi hubungan (Interrelationship Studies). Sampel penelitian ini adalah siswa
MAN 2 sebanyak 48 siswa. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang mana
ditunjukkan dalam persamaan Y = 81,586+0,126X dan uji hipotesis uji t hitung >
t tabel atau 7.274 > 2,013. Adapun besarnya pengaruh dari Hasil uji koefisien
determinasi dengan SPSS 16 adalah sebesar 9% sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain.
Kata Kunci : Sarana belajar, Hasil belajar, Pelajaran Ekonomi
eranan pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa sangat penting untuk
meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) guna menjamin
kelangsungan dan perkembangan kehidupan bangsa itu sendiri. Bagi suatu negara
pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, baik itu negara berkembang
maupun negara maju. Dengan memiliki pendidikan tentunya akan mengubah pola
pikir masyarakat yang ada dalam suatu negara agar dapat meningkatkan kemajuan
dan perbaikan masyarakat dengan kondisi teknologi saat ini yang sudah semakin
berkembang.
Hasil belajar yang diperoleh siswa pada suatu jenjang pendidikan dapat
dijadikan dasar sebagai indikator untuk mengukur kemampuan siswa dalam
menguasai pelajaran sebelumnya. Peranan keluarga sebagai pendorong
perkembangan pengetahuan individu dipengaruhi oleh interaksi sosialnya yang
dinamis dan status sosial ekonomi keluarga. Jika perekonomian cukup,
lingkungan material yang dihadapi siswa dalam keluarganya itu lebih luas, maka
ia dapat kesempatan yang luas pula untuk mengembangkan berbagai
kecakapannya. Menurut Slameto (2010:54), “Faktor yang sangat mempengaruhi
proses belajar mengajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor
intern dan faktor ekstern”. Faktor intern dapat diartikan sebagai faktor dari dalam
individu, sebagai peranan utama sebagai subyek belajar, seperti kesehatan,
kenormalan tubuh, minat dan watak. Faktor intern sangat perlu mendapatkan
perhatian bagi peningkatan prestasi belajar. Sedangkan faktor ekstern seperti
faktor keluarga dan lingkungan.
Proses belajar mengajar atau kegiatan mengajar akan semakin sukses bila
ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga
pemerintah pun selalu berupaya secara terus menerus untuk melengkapi sarana
dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan. Menurut
Gunawan (2002:95), “Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang
secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya
proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat
dan media pengajaran”. Sarana belajar memegang peranan yang sangat penting
dalam mendukung tercapainya keberhasilan belajar dengan memanfaatkan sarana
belajar yang tepat dalam pembelajaran diharapkan mampu memberikan
kemudahan dalam menyerap materi yang disampaikan. Pemanfaatan sarana
belajar yang tepat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan
belajar, sebab aktivitas belajar akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh
sarana belajar yang baik dan memadai dan sebaliknya jika tidak ada sarana dan
prasarana yang baik menyebabkan siswa akan terhambat dalam belajar sehingga
dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.
Kelengkapan sarana belajar yang dimiliki siswa tentunya  dapat
mempermudah siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan dengan didukung
lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia disekolah. hal ini
akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan dicapai oleh anak tersebut.
Apalagi banyak sekali hal-hal yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan PPL
II di MAN 2 Pontianak menunjukkan banyak anak yang memiliki kelengkapan
sarana belajar yang ditunjukkan dengan tersedianya buku-buku pelajaran, bolpoin,
P
penggaris, buku-buku lembar kerja soal (LKS), dan ada siswa yang memiliki
laptob dan menggunakannya dalam  kegiatan proses belajar.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Apakah Terdapat Pengaruh Sarana
Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas
X Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak”.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.
Menurut Nawawi (2012:61), “metode deskriptif adalah sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki, menggambarkan/melukiskan keadaan subjek-
objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif karena dalam
penelitian ini menggambarkan atau memaparkan secara fakta atau objektif
mengenai pengaruh sarana belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi kelas X MAN 2 Pontianak tahun ajaran 2013-2014 sebanyak
48 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple
random sampling.
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi
tidak langsung, teknik studi dokumenter. alat pengumpulan data dalam penelitian
ini daftar ceklist, pedoman wawancara, angket, lembar catatan. Daftar ceklist
ditujukan untuk memuat apa-apa atau gejala yang diamati di sekolah MAN 2,
Pedoman wawancara ditujukan untuk guru mata pelajaran ekonomi. Sedangkan
angket ditujukan untuk siswa MAN 2 agar di peroleh hasil penelitian. Angket
penelitian terdiri dari 25 pertanyaan. Setiap pertanyaan terdiri dari 4 pilihan
jawaban dengan rentang skor 4-1. Karena penelitian ini menggunakan angket
sebagai alat pengumpul data, maka uji instrumen berupa uji validitas dan
realiabelitas dilakukan. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu intrumen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan pada bab sebelumnya, masalah
yang akan dalam penelitian ini adalah, “Apakah terdapat pengaruh sarana belajar
siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X MAN 2
Pontianak tahun ajaran 2013-2014”. Dalam penelitian ini yang dijadikan
penelitian sampel adalah semua siswa MAN 2 pada mata pelajaran ekonomi
sebanyak 48 siswa. Pengaruh tersebut dapat terlihat dengan cara merumuskan
antara variabel bebas (X) dengan variabel (Y). Pengujian hipotesis membutuhkan
alat penunjang yang diperoleh melalui penelitian statistik.
Untuk mempermudah pengolahan data maka hasil belajar siswa ( Variabel
Y ) pada tabel 1 ditransformasikan berdasarkan kriteria atau bobot yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
1. Rentang 80 – 100 dengan bobot nilai 4
2. Rentang 70 – 79   dengan bobot nilai 3
3. Rentang 60 – 69   dengan bobot nilai 2
4. Rentang 50 – 59   dengan bobot nilai 1
5. Rentang   < 50      dengan bobot nilai 0
Tabel 1 Transformasi Data Hasil Belajar Siswa (Variabel Y) Kelas X Mata
Pelajaran Ekonomi man 2
NO. NAMA SISWA L/P Nilai Bobot( Y )
1 AH P 45 0
2 AY P 87,5 4
3 AM L 77,5 3
4 AK L 92,5 4
5 GR P 77,5 3
6 IA P 77,5 3
7 KW P 65 2
8 MA L 45 0
9 AG L 70 3
10 AA P 75 3
11 DF P 92,5 4
12 JM P 75 3
13 NF L 77,5 3
14 RA L 70 3
15 SE P 85 4
16 YH L 47,5 0
17 AA L 65 2
18 AF P 100 4
19 AA L 87,5 4
20 AN L 57,5 1
21 IR P 75 3
22 MF L 75 3
23 RI P 75 3
24 TQ P 70 3
25 HS L 58 1
26 MY P 73 3
27 MS P 95 4
28 MR L 70 3
29 NR P 78 3
30 SA P 75 3
31 TS L 75 3
32 Z K P 88 4
33 AA P 90 4
34 AY L 85 4
35 DW P 65 2
36 IF P 68 2
37 MI P 75 3
38 MA L 75 3
39 MF L 58 1
40 NR P 75 3
41 AF L 70 3
42 DM P 98 4
43 GD L 63 2
44 HN P 75 3
45 IA P 75 3
46 NM P 70 3
47 Ny P 75 3
48 RM P 80 4
Sumber: Pengolahan Data Tahun 2013
Tabel 2 Jumlah Responden Yang Termuat Dalam Rentang Nilai (Hasil Belajar)
Rentang Nilai Jumlah Responden Persentase (%)
80 – 100 12 siswa 25%
70 – 79 25 siswa 52,08%
60 – 69 5 siswa 10,41%
50 – 59 3 siswa 6,25%
< 50 3siswa 6,25%
Jumlah 48 siswa 100%
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2014
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diinterprestasikan dalam bentuk
kualitatif sebagai berikut:
1. Sebanyak 12 atau 25% responden (siswa) hasil belajarnya masuk dalam
kategori sangat baik (A).
2. Sebanyak 25 atau 52,08% responden (siswa) hasil belajarnya masuk dalam
kategori baik (B).
3. Sebanyak 5 atau 10,41% responden (siswa) hasil belajarnya masuk dalam
kategori cukup baik (C).
4. Sebanyak 3 atau 6,25% responden (siswa) hasil belajarnya masuk dalam
kategori kurang baik (D)
5. Sebanyak 3 atau 6,25% responden (siswa) hasil belajarnya masuk dalam
kategori tidak baik (E).
Analisis Regresi Linier Sederhana
Untuk menjawab sub masalah 3, yaitu apakah terdapat pengaruh antara
sarana belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajar ekonomi kelas
X maka untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik
perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan program
komputer SPSS versi 16.0. untuk perhitungan, maka dibuat pengolahan data
sebagai berikut:
Tabel 3 Klasifikasi Data Kuantitatif Variabel X dan Variabel Y
Variabel X Variabel Y
64 45
39 87,5
49 77,5
57 92,5
83 77,5
53 77,5
44 65
76 45
70 70
75 75
63 92,5
58 75
64 77,5
50 70
54 85
56 47,5
66 65
54 100
54 87,5
63 57,5
65 75
67 75
55 75
52 70
48 58
56 73
58 95
56 70
58 78
46 75
65 75
66 88
58 90
61 85
49 65
56 68
55 75
48 75
50 58
48 75
54 70
54 98
51 63
54 75
82 75
59 70
53 75
43 80
∑2759 ∑3574
Sumber : data olahan 2014
Selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi
16.0.
Tabel 4 Tabel hasil perhitungan Regresi menggunakan program SPSS 16.0.
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 81.586 11.217 7.274 .0001
sarana
belajar .126 .193 .096 .653 .517
a. Dependent Variable: hasil belajar
Dari tabel perhitungan di atas dapat, nilai-nilai tersebut dimasukan kedalam
persamaan regresi, yaitu sebagai berikut :
Y = 81,586+0,126X
Hasil dari persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diartikan
sebagai berikut:
a) Nilai konstanta (a) adalah 81,586, artinya jika sarana belajar siswa bernilai 0
(nol), maka hasil belajar bernilai positif yaitu 81,586.
b) Nilai kofesien regresi sarana belajar siswa (b) bernilai positif, yaitu 0,126,
maka dapat diartikan bahwa setiap penurunan sarana belajar siswa sebesar 1,
hasil belajar juga akan meningkat sebesar 0,126.
Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini, setelah dilakukan Analisis Regresi linear sederhana,
kemudian akan dilakukan uji hipotesis yang digunakan adalah Uji koefesien
Regresi(Uji t) dan Koefisien Determinasi (R2)
a. Uji Hipotesis ( Uji t)
Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah sarana belajar siswa
berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap hasil belajar. Pengujian
akan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkah
pengujian sebagai berikut:
(1) Merumuskan Hipotesis
Ho : Sarana belajar siswa tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Ha : Sarana belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
(2) Menentukan thitung, dapat dilihat pada tabel 4.13 didapat thitung  sebesar
7.274.
(3) Menentukan ttabel, ttabel dapat dilihat pada tabel stastistik pada signifikansi
0,05/2 dengan derajat kebebasan df = n-2 atau 48-2= 46. Hasil yang
diperoleh untuk ttabel sebesar 2,013.
(4) Kriteria pengujian
 Jika signifikansi thitung ≤ ttabel atau – thitung ≥- ttabel,maka Ho diterima
 Jika signifikansi thitung ≥ ttabel atau – thitung ≤- ttabel,maka H0 ditolak.
(5) Kesimpulan, karena nilai thitung > ttabel (7.274> 2,013) maka Ho ditolak.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sarana belajar siswa berpengaruh terhadap
hasil belajar siswa.
b. Koefisien desterminasi ( R2)
Penentuan seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap
variabel dependen yang ditunjukan oleh besarnya koefisien desteriminasi
(R2). Hasil perhitungan koefesien deteriminasi dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .096a .009 -.012 12.433
a. Predictors: (Constant), sarana belajar
Dari tabel di atas nilai R squaer atau koefisien deteriminasi sebesar
0,009%. artinya peresentase sumbangan pengaruh sarana belajar siswa
terhadap hasil belajar siswa sebesar 9%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
sarana belajar siswa mempengaruhi hasil belajar siswa tetapi sarana belajar
siswa bukan  merupakan  faktor mutlak yang mempengaruhi hasil belajar
siswa , masih terdapat 0,91% atau 91% ditentukan oleh faktor-faktor lain
yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
PEMBAHASAN
Pembahasan hasil penelitian dilakukan agar dapat memberikan penjelasan
dan gambaran sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai hasil penelitian
ini. Pembahasan berisikan kajian mengenai hasil temuan yang berhubungan
dengan penelitian sehingga dapat diketahui terdapat pengaruh atau tidak antara
sarana belajar siswa dan hasil belajar  siswa.
Berdasarkan hasil pengolahan data baik dengan menggunakan analisis
deskriptif maupun pengujian secara statistik dengan bantuan program microsoft
excel dan statistical product and service solution (SPSS) versi16.0 dengan sumber
data yang berasal dari kuesioner/angket, wawancara dan observasi dapat diketahui
bahwa sarana belajar siswa yang terdiri dari sarana utama dan pendukung sudah
cukup baik, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga dalam
proses pembelajaran dapat lebih meningkat dan sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai.
Berdasarkan hasil kuesioner/angket menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
sudah baik. Namun untuk semakin meningkatkan hasil belajar siswa guru mata
pelajaran ekonomi perlu mengefisienkan pemakaian sarana belajar siswa baik itu
sarana utama maupun sarana pendukung belajar siswa yang dapat mendukung
tercapainya tujuan pembelajaran.
Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Koefisien Determinasi)
adalah 0,009%, artinya persentase sarana belajar siswa terhadap hasil belajar
siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 9% sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh variabel lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan serta hasil yang diperoleh,
maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa: “Terdapat Pengaruh Sarana
Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas
X Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak”. Kesimpulan hasil penelitian sebagai
berikut:
1. Sarana belajar siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak termasuk
dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian sarana
utama belajar siswa pada grafik 4.1 yaitu sebanyak 66% termasuk kategori
baik, dan sarana pendukung belajar siswa pada grafik 4.2 yaitu sebanyak
58% termasuk kategori cukup baik.
2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi
kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak termasuk kategori baik. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 yaitu sebanyak 25 siswa atau 52,08%
siswa hasil belajarnya termasuk kategori baik
3. Terdapat pengaruh sarana belajar siswa terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah
Negeri 2 Pontianak. Yang diperoleh dengan perhitungan regresi linier
sederhana, maka diperoleh persamaan Y = 81,586+0,126X, yang artinya
nilai konstanta adalah 81,586 yaitu jika sarana belajar siswa (X) bernilai 0
(nol), maka hasil belajar (Y) bernilai 81,586. Nilai koefisien regresi variabel
sarana belajar siswa (X) yaitu 0,126. Ini berarti bahwa setiap peningkatan
sarana belajar siswa (X) sebesar 1, maka hasil belajar (Y) akan meningkat
sebesar 0,126. Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Koefisien
Determinasi) adalah 0,009%, artinya persentase sarana belajar siswa
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 9%
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Ada hubungan yang kecil
antara variabel X dan variabel Y sekalipun tidak signifikan. Dalam bahasa
inggris umum kata “significant” mempunyai makna penting; sedangkan
dalam pengertian statistik makna tersebut mempunyai makna “benar” tidak
didasarkan secara kebetulan. Nilai signifikansi dari suatu hipotesis adalah
nilai kebenaran dari hipotesis yang diterima atau ditolak. Karena nilai t
hitung> t tabel 7.274 > 2,013, maka H0 ditolak dan Ha diterima atau “terdapat
pengaruh sarana belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak tahun
ajaran 2013/2014”.
SARAN
Dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran berikutnya dan
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, maka penulis
mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada siswa siswi sebaiknya dapat menggunakan sarana belajar siswa
dengan baik, baik itu sarana belajar yang dimiliki pribadi siswa maupun
sarana belajar yang disediakan sekolah demi menunjang kenyamanan dan
kelancaran siswa dalam proses belajar, serta dapat meningkatkan hasil
belajarnya.
2. Kepada guru mata pelajaran sebaiknya dapat mempertahanakan dalam
menggunakan sarana belajar siswa yang disediakan sekolah dengan baik dan
benar serta dapat mengefektifkan dan memberdayakan sarana belajar yang
telah tersedia sehingga dapat membantu meningkatkan keaktifan siswa dan
hasil belajar siswa serta melibatkan lingkungan sekitar sebagai sarana
belajar siswa.
3. Kepada pihak sekolah sebaiknya dapat mengangarkan Rencana Anggaran
Belanja Sekolah untuk menyediakan berbagai sarana belajar siswa yang
dapat mendukung kegiatan belajar disekolah demi tercapainya hasil belajar
yang lebih baik terutama pada mata pelajaran ekonomi dan memperhatikan
keadaaan sarana belajar yang telah tersedia disekolah serta melakukan studi
banding ke sekolah-sekolah yang lebih baik untuk melihat sarana belajar
yang tersedia disekolah tersebut.
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